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Perkembangan teknologi pada masa sekarang ini telah banyak membantu dalam proses 
penyelesaian masalah – masalah yang terjadi khususnya dalam penanganan tindak kejahatan 
maupun menganalisis potensi adanya kejahatan di masa yang akan datang. Sistem informasi 
geografis mampu menyajikan data kejahatan yang telah terjadi maupun menyajikan potensi 
tindak kejahatan melalui berbagai parameter dalam bentuk peta sehingga lebih mudah dalam 
proses analisisnya. Penelitian ini menggunakan metode survey yang dilakukan di Kecamatan 
Babakan Ciparay untuk mengetahui bagaimana potensi adanya tindak kejahatan yang dapat 
terjadi disana. Pada hasil penilitian menunjukan bahwa tingkat pencurian kendaraan bermotor 
yang terdapat di Kecamatan Babakan Ciparay mengalami kenaikan walaupun tidak 
signifikan. Hal ini diakibatkan oleh kurang aktifnya sistem keamanan yang terdapat disana 
sehingga pencurian kendaraan bermotor disana cenderung banyak. Dalam peta zonasi 
mengenai tingkat kerawanan pencurian kendaraan bermotor, Kecamatan Babakan Ciparay 
memiliki potensi terjadinya pencurian kendaraan bermotor dari tingkat yang rendah ke 
tingkat yang tinggi. Kelurahan Sukahaji yang merupakan kelurahan yang paling berpotensi 
terjadinya pencurian kendaraan bermotor dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan lainnya 
di Kecamatan Babakan Ciparay. Melihat kurang aktifnya sistem keamanan disana, maka 
mengaktifkan kembali jadwal keamanan secara rutin dan memantau setiap daerahnya akan 
mengurangi potensi pencurian kendaraan bermotor disana. 
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ABSTRACT 
ZONING OF BIKE VEHICLE THEFT HAZARD LEVELS 
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Technology development nowadays have been help in problem solving processes especially 
for handling crime or analyzing crime potency in the future. Geographic information system 
may provide crime data which had happened or provide crime potency through any parameter 
in the map form so that it will be easier in the analyzing process. This research is using 
survey methods conducted in Babakan Ciparay Sub-District to find about how crime potency 
that could happened in there. In research results show that motor vehicle theft level in 
Babakan Ciparay Sub-District have been increased although not significant. That is caused by 
the lack of security system in there so that the motor vehicle theft tend to be many. 
Additionally, motor vehicle theft hazard in Babakan Ciparay Sub-District tend to have motor 
vehicle theft potential especially in Sukahaji Village which is a village with highest potency 
in motor vehicle theft compared with other villages in Babakan Ciparay Sub-District. 
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